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RÉSUMÉS
Le dernier ouvrage de ªerif Mardin traite de la vie et de l'œuvre du penseur islamique le plus
réputé, le plus fertile et aussi le plus persécuté de l'ère républicaine. Ce livre ne se contente
toutefois pas d'analyser uniquement les idées de Said-î Nursî (Kurdî), mais propose également
des instruments conceptuels pour comprendre le rôle et le poids de l' « idiome » tel qu'il est vécu
et compris par la communauté musulmane. 
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